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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento de las normas establecidas en el reglamento de grados y títulos 
de la universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada 
 “ REDISEÑO DE UNA ESTUFA DE UNA ESTUFA DE LECHO ESTÁTICO PARA 
MEJORAR EL PROCESO DE SECADO GRANULADO EN UNA INDUSTRIA 
FARMACEÚTICA EN LA CIUDAD DE LIMA-2014”.la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título profesional de ingeniero Industrial. 
Esta investigación tiene como objetivo: Determinar el efecto del proceso de 
secado granulado en una industria farmacéutica en la ciudad de lima lo cual 
consta de siete capítulos; el capítulo I plantea una introducción describiendo la 
realidad problemática trabajos previos, teorías relacionadas al tema de 
formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y los objetivos que lo 
guían el capítulo II describe y explica el diseño de investigación, las variables de 
estudio y su operacionalización. Adicionalmente se explica la población, la 
muestra y se detalla las técnicas e instrumentos para la recogida y 
procesamiento de la información, la validación y confiabilidad del instrumento, los 
métodos de análisis de los datos y aspectos éticos de la investigación, el capítulo 
III se refiere a resultados de la investigación así como  a la comprobación de las 
hipótesis,  en el capítulo IV se presenta y se discuten los resultados de la 
investigación, en el capítulo V se presentan  las conclusiones, en el capítulo VI se 
presentan las recomendaciones en el capítulo VII se detallan las referencias 
bibliográficas utilizadas y finalmente se completa con los anexos. 
Esperamos señores miembros de jurado que la presente investigación se ajuste 
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El presente trabajo de investigación titulado el Rediseño de una estufa de lecho 
estático para mejorar el proceso de secado granulado en una industria 
farmacéutica en la ciudad de lima-2014. tuvo como objetivo general determinar la 
influencia del rediseño de la estufa de lecho estático para mejorar el proceso de 
secado granulado. Así como La variable independiente el rediseño de una estufa 
de lecho estático y sus dimensiones según Kneule F. (1966)  controlador de 
temperatura ,inyector de aire , intercambiador de calor, y  la variable dependiente 
mejorar el  proceso de secado granulado y sus dimensiones según Voigt, 
R.(1982)  mezcla del granulado, amasado del granulado, secado del granulado  
contextualizados a la realidad local. 
La investigación fue de tipo aplicativo  y su diseño de investigación es realizado 
pre experimental su  población fue de 180,0 kg de granulo hidroxicloroquina 
sulfato, la muestra estudiada de 123 kg Según Dawson Sauders Bioestadístico 
(1996) para ello se utilizó la técnica de observación con el instrumento de ficha de 
recolección de datos  y la validación se efectuó por medio de juicio de expertos y 
la confiabilidad del instrumento se utilizaron procedimiento y normas técnicas 
peruana trazables a normas técnicas internaciones Los resultados obtenidos 
mediante la técnica de observación, fueron procesados por Software SPSS, 
versión 22;  la prueba T student para muestras relacionadas de acuerdo a los 
resultados obtenidos,  
Palabras claves: Rediseño estufa, aire caliente, bandejas, curvas de secado, 











This research entitled “Redesigns of a static bed oven to improve the dry-
granulation process in a pharmaceutical industry in the city of Lima”, had as 
objective to determine the influence of the redesign of the static bed oven to 
improve the dry-granulation process. 
The variable to take in count are the redesign of a static bed oven by Kneule F. 
(1966)   temperature controller and its dimensions, air injector, heat exchanger 
and variable improve granulation process and drying the granulated mixture 
dimensions, by Voigt, R.(1982)   kneading granulation, drying of granules 
contextualized to the local reality.  
 
The research was demonstrative-descriptive and its type pre experimental design 
made its population was of 180.0 kg of granules hydroxychloroquine sulfate, the 
sample was about 123 kg by Dawson Sauders Bioestadístico (1996) for this 
observation technique used with the instrument of record of the data collection of 
the validation which was performed by an expert judgment and reliability of the 
instrument procedure and the Peruvian technical standards traceable to technical 
standards used for hospitalizations. The results were obtained by the technique of 
observation, processed by SPSS software, version 22; Student t test for related 
samples  
Accordingto the results,  
 
Keywords: Redesign stove, hot air, trays, curves of drying, drying of granules
